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5 salı saat 21
TRİO Dİ COMO
UMBERTO OLIVETI (keman) CLAUDIO BELLASI (keman)
EMILIO POGGIONI (viyola)
Geçen yılın başarısından sonra, Trio di Como Bach, Mozart, Gentilucci, 
Cremont ve Ysaye’nin eserlerinden oluşan yeni bir program sunacak.
12 salı saat 21
UTO UGHI (keman)
İtalya’nın en iyi kemancısı ve yeni neslin en büyük sanatçılarından birisi olarak 
bilinen Uto Ughi Franck, Bach, Dvorak, Paganini’nin eserlerini uygulayacak.
22 cuma
konffe ŞİİRLER sunanlar
HABİB GEREZ 
TAHİR TAŞ
çağdaş Türk şairlerinin iştirakiyle
saat 19
DURMUŞ DEDE 
HÜSEYİN AVNİ DEDE
k u rs  
I a  r
“ÇAĞDAŞ İTALYAN EDEBİYATINDAN PORTRELER VE 
GÖRÜNÜMLER”
I. bölüm
Prof. Giovanni Varsi
“A. MORAVlA’nın eserlerinin en anlamlı yönleri”
22.2.74 tarihinden itibaren her cuma günü saat 17 de (sın f n. 1)
“İTALYAN KÜLTÜRÜNÜN AKTÜEL SORUNLARI”
Kültür Merkezi öğrencilerine ayrılan bir kurs 
Prof. Pier Giuseppe Pandolfi :
“Sosyal sorunlar : Kuzey ve Güney”
“Güneyli kadının durumu”
Pazartesi ve perşembe, saat 17 de
Film gösterileri üyelerimize davetiye ile ayrıca bildirilecektir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
